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ABSTRACT  
Literature was born as the evolution of language. Both forms of literary prose 
embrace periodic innovations in their themes and styles and provide for growth 
and development. The developments of novel, short story, drama and essay prose 
literary forms are aimed at reflecting human life. The article makes the point of the 
necessity of comparison in the development of this literature. 
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஢ம஥டயதமர் ஢ல்கற஧க்கனகத்டயல் ‚஑ப்஢ிதல் க஠மக்கயல் டணயழ் ணற஧தமநச் 
சயறுகறடகள் ஠மஞ்சயல் ஠ம஝னும்சய.பி஢ம஧கயருஷ்ஞனும்‛என்஦டற஧ப்஢ில் 
ன௅ற஡பர்஢ட்஝ம் ப஢ற்றுள்ந இபர் 2011; ‘க஝஧யல்படமற஧ந்டக஧ங்கற஥’ 
என்஦ கபிறட நூற஧ பபநிதிட்டுள்நமர். டற்க஢மது ஸ்ரீஇ஥மணகயருஷ்ஞம 
ணகநிர் கற஧ அ஦யபிதல் கல்லூரிதில் உடபிப்க஢஥மசயரித஥மக 
஢ஞிதமற்஦யக்பகமண்டிருக்கும் இபர் பணமனயப஢தர்ப்ன௃க் கறடகறந டயறச 
எட்டும், சய஦கு, கரற்று, டயண்றஞ, பல்஧றண எ஡ ஢஧ இடழ்கநில் 
படம஝ர்ந்து பபநிதிட்டுக் பகமண்டிருக்கய஦மர்.  
 
 முன்னுரர 
பணமனயதின் ஢ரிஞமண பநர்ச்சயதமக இ஧க்கயதங்கள் ஢ி஦ந்ட஡. பசய்னேள் உற஥஠ற஝ 
என்஦ இருபறக இ஧க்கயதபடிபங்கள் டணது கருப்ப஢மருநிலும், ஠ற஝திலும் கம஧த்டயற்ககற்஦ 
ன௃டயதணமற்஦ங்கறந ஏற்றுக்பகமள்பது஝ன் ணமற்஦த்டயற்ககற்஦ பநர்ச்சயறதனேம், பநர்ச்சயக்ககற்஦ 
஢தன்஢மட்ற஝னேம் ஠ல்கயபருகயன்஦஡. ன௃டய஡ம், சயறுகறட, ஠ம஝கம், கட்டுற஥ என்஦ உற஥஠ற஝ 
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இ஧க்கயத படிபங்கநின்பநர்ச்சய, ண஡ிடபமழ்க்றகறதப் ஢ி஥டய஢஧யப்஢றடக் கு஦யக்ககமநமகக் 
பகமண்டு பிநங்குகயன்஦஡. இவ்பறக இ஧க்கயத பநர்ச்சயதில் ஑ப்஢மய்பின் 
இன்஦யதறணதமறணறத எடுத்டயதம்ன௃படமக இக்கட்டுற஥ அறணகய஦து. 
 
இலக்கியமும்ஒப்பீடும் 
உ஧கயல் கமஞப்஢டும் ப஢மருள்கள், ண஡ிடர்கள், இ஝ங்கள் ஆகயதபற்ற஦ப் ஢ி஦பற்க஦மடு 
஑ப்஢ிடுபது ண஡ிடப் ஢ண்ன௃கல௃ள் ஑ன்஦மகும். ஢஧ர் கூடிதிருக்கயன்஦ அறபதில் 
஑ருண஡ிடற஡ச் சய஦ப்ன௃ச் பசய்த கபண்டும் என்஦மல் ஢ி஦க஥மடு ஑ப்஢ிட்டுப் க஢சுகயக஦மம். 
஑ருப஢ண்ஞின் அனறகக்கு஦யக் கணகம஧ட்சுணய க஢மன்஦ ப஢ண் என்க஦ம, இல்ற஧ ஏடமபது 
஠டிறகதின் ப஢தற஥க்கு஦யப்஢ிட்க஝ம கூறுகயக஦மம். இறட இ஧க்கயதத்டயன் அஞிதமகக் 
பகமண்஝டண்டிதமசயரிதர், 
‚஢ண்ன௃ந்படமனயலும்஢தனும்என்஦யபற்஦யன் 
஑ன்றும்஢஧வும்ப஢மருபநமடுப஢மருள்ன௃ஞர்ந்து 
஑ப்ன௃றணத்கடமன்஦ச்பசப்ன௃பதுஉபறண‛ 
(டண்டித஧ங்கம஥ம், அஞி,நூ.2) 
எ஡ உபறணதஞிறத பிநக்குகய஦மர். எ஡கப ஑ப்ன௃றணப்஢டுத்டயப்஢மர்ப்஢து என்஢து 
இ஧க்கயதத்டயலும், ண஡ிடப்஢ண்஢ிலும் ஑ன்க஦மப஝மன்று க஧ந்டறப. 
தமிழில்ஒப்பிலக்கியம்ததோற்றமும்வளர்ச்சியும் 
‚கல்கடமன்஦யணண்கடமன்஦மக்கம஧த்கட 
பமபநமடுன௅ன்கடமன்஦யதனெத்டகுடி‛ 
என்று கூறுபது க஢ம஧த் டணயனய஡ம்ணட்டுணல்஧ டணயழ்பணமனயனேம்ணயகவும் 
படமன்றணபமய்ந்டடமகும். படமன்றணதில்கயற஝த்ட ஆடயநூல் படமல்கமப்஢ிதணமகும். அறட 
எழுடயதபற஥னேம் நூ஧யன் ப஢தரிக஧கத படமல்கமப்஢ிதன் என்க஦கு஦யப்஢ிடுகயக஦மம். 
‘ஐந்டய஦ம்஠யற஦ந்டபடமல்கமப்஢ிதன்’என்னும் படமல்கமப்஢ிதச் சய஦ப்ன௃ப்஢மதி஥பரி 
படமல்கமப்஢ிதரின் ப஝பணமனயப் ன௃஧றணறதச்சுட்டுகய஦து. ப஝எழுத்றடத் டணயழ்ப்஢டுத்தும் 
இ஧க்கஞ பிடயகறநக்கூறும் படமல்கமப்஢ிதர் 
‚ப஝பசமற்கயநபிப஝பபழுத்படமரீஇ 
எழுத்படமடுன௃ஞர்ந்டபசமல்஧மகும்கண‛ 
(படமல்.,ப஢மருள்., எச்சபிதல்,நூ.5) 
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என்கய஦மர். நூ஧யன் பறககல௃ள் ஑ன்஦மக பணமனயப஢தர்ப்஢ிற஡க் கு஦யப்஢ிடுகய஦மர். 
‘பணமனயப஢தர்த்து அடர்ப்஢஝தமத்டல்’ என்னும் படம஝ரும் பணமனயப஢தர்ப்ன௃ ஑ப்஢ி஧க்கயதத்டயற்குத் 
கடறப என்஢றட உஞர்த்துகய஦து. 
஢க்டய இதக்கக்கம஧த்டயல் டத்டம்சணதகண ப஢ரிது என்஢றடப஧யனேறுத்ட 
஑ருபக஥மப஝மருபர் பமடம்ன௃ரிபதும்,஑ப்஢ிட்டுக்கமட்டிடம் கருத்றட ஠யற஧஠மட்டுபறடனேம் 
கமஞன௅டிகய஦து. சணத ஑ப்஢டீு இங்ங஡ம் சணதபமடத்டயல்கமல் பகமண்஝து.‚டயருஜம஡சம்஢ந்டர், 
ணமஞிக்கபமசகர்கம஧த்டயல் இது கணலும் கணலும் ன௅றுக்கக஦ய உச்ச஠யற஧றத அற஝ந்டது. 
கம஧ப்க஢மக்கயல் டற்சமர்ன௃ம், பப஦யக஠மக்கும் சணத ஑ப்஢டீ்ற஝க் கக஧யக்கூத்டமக்கய஡‛என்கய஦மர் 
டணயனண்ஞல் (டணயனண்ஞல், ஑ப்஢ி஧க்கயதஅ஦யன௅கம், ஢.27). 
உற஥தமசயரிதர்கநின் ப஝பணமனயப்ன௃஧றணனேம், ஑ப்஢ி஧க்கயதப் ஢மர்றபனேம் 
டணயனய஧க்கயதத்டயல் ஠யற஧தம஡ இ஝த்றடப்஢ிடித்ட஡. ப஝பணமனயப்ன௃஧றணணயக்க இநம்ன௄஥ஞமர், 
கச஡மபற஥தர், ஠ச்சய஡மர்க்கய஡ிதர், ஢ரிகண஧னகர் க஢மன்க஦மர் சய஦ந்ட சமன்றுகநமபர். 
ப஝பணமனய அஞிதி஧க்கஞ நூ஧மகயத ‘கமபிதடர்஬ம்’டணயனயல் ‘டண்டித஧ங்கம஥ம்’என்஦ 
அஞிதி஧க்கஞ நூ஧மக ணம஦யததும், பமல்ணீகய இ஥மணமதஞம் கம்஢஥மணமதஞத்டயற்கு 
ன௅ன்க஡மடிதமக பிநங்கயததும், பிதமசரின் ஢ம஥டம் பில்஧யப்ன௃த்தூ஥மரின் ஢ம஥டத்டயற்கு 
கடமற்றுபமதமக அறணந்டதும் இற஝க்கம஧த்டயல் கடமன்஦யத டணயழ்஢ற஝ப்஢மநிகநின் 
இருபணமனயப்ன௃஧றண, பணமனயப஢தர்ப்ன௃த்டய஦ன், ஑ப்஢ி஧க்கயதப்஢மர்றப க஢மன்஦பற்ற஦ 
உறுடயப்஢டுத்துபடமக அறணகயன்஦஡.  
கய஦யத்டபர்கநின் பருறகதமலும், அச்சுப்ப஢ம஦யதின் கண்டு஢ிடிப்஢மலும் டணயழ்இ஧க்கயத 
உ஧கம்ப஢ரும்ணமற்஦த்றட எடயர்பகமண்஝து. அவ்பறகதில் டணயழுக்குக் கு஦யப்஢ி஝த்டக்க 
஢ஞிபசய்டபர்஛ய.னே.க஢மப். அபர் 1885-ல்கயக஥க்க ப஥ீனேகப்஢ம஝ல்கல௃஝ன் ன௃஦஠மனூற்றுப் 
஢ம஝ல்கறந ஑ப்஢ிட்டு பிநக்கம்கண்஝மர். 1923-ல்எஸ்.கயருஷ்ஞசமணய ஐதங்கமர்டன்னுற஝த 
படன்஡ிந்டயத ப஥஧மறு என்஦ நூ஧யலும், 1972-ல்என்.கக.சயத்டமந்டம Heroic Age of India என்஦ 
நூ஧யலும் சங்கஇ஧க்கயதப் ஢ம஝ல்கறநக் கயக஥க்க ப஥ீனேகப்஢ம஝ல்கல௃஝ன் ஑ப்஢ிட்டு 
ஆ஥மய்ந்துள்ந஡ர்.  
 டணயனயல் ஑ப்஢டீு, இ஧க்கஞம், சணதம் என்஦ துற஦கநில் பநர்ந்து இன்று 
இ஧க்கயதத்றட எட்டிப்஢ிடித்டயருக்கய஦து. ஢ி஦஠மடுகநிலும் கல்பி, பணமனய, ணடம், சட்஝ம், 
அ஥சயதல், அ஦யபிதல் அற஡த்டயலும் இவ்஑ப்஢டீு இ஝ம்ப஢ற்று இறுடயதிக஧கத 
இ஧க்கயதத்டயற்கு பந்டயருக்கய஦து என்கய஦மர் டணயனண்ஞல்  (டணயனண்ஞல், ஑ப்஢ி஧க்கயத 
அ஦யன௅கம், ஢.28);.  
இவ்பமறு ஢஧ன௅ன்க஡மடிகல௃ம் டணயனயல் ஑ப்஢ி஧க்கயதத்டயன் சமத்டயதக்கூறுகறநக் 
கூ஦ய஡க஥தன்஦ய ஑ப்஢ிதல் என்஦ படம஝ற஥றகதமநபில்ற஧. ஢ன்பணமனயப்ன௃஧பர் 
‘பணமனயஜமதிறுஜம. கடபக஠தப்஢மபமஞக஥’, ‘஑ப்஢ிதன் பணமனயநூல்’என்஦ ஑ப்஢டீ்டு 
பணமனயநூற஧ ன௅டன்ன௅ட஧யல் பபநிதிட்஝மர். ‘கமல்டுபப஧யன்’‘ டய஥மபி஝பணமனயகநின் 
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஑ப்஢ி஧க்கஞம்’என்஦நூல் டணயழுக்குக் கயற஝த்ட ப஥ப்஢ி஥சமடணமகும். 
டணயனயல்பிணர்ச஡க்கற஧றதத் டன்னுஞர்கபமடு ன௅டன்ன௅ட஧யல் றகதமண்஝பர் 
ப.கப.சு.ஐதர். டணது கம்஢஥மணமதஞ ஆய்வு நூ஧யல் கம்஢ற஡னேம் ஢ி஦கமபிதகர்த்டமக்கள் 
சய஧ற஥னேம் ஑ப்஢ிட்டுள்நமர். க஭மணர், பபர்஛யல், ணயல்஝ன் ஆகயகதமர் ப.கப.சு.ஐத஥து 
கப஡த்டயற்குள் அகப்஢ட்஝பர்கநமபர். 
கண஡மட்டு இ஧க்கயதங்கறநனேம், இந்டயத இ஧க்கயதங்கறநனேம் ஑ப்ன௃க஠மக்கய 
ஆய்வுபசய்படயல் பல்஧ப஥மகத்டயகழ்ந்டமர் ப.கப.சு.ஐதர். அபற஥ப்஢ின்஢ற்஦ய 
இப்஢ஞிறதத்படம஝ர்ந்டபர்கநம஡ அ.சர஡ிபமச஥மகபன், ஥ம.ஸ்ரீ.கடசயகன், டி.கக.சய, 
க.஠ம.சுப்஥ணண்தன், ஢ம஧கயருஷ்ஞன், சயடம்஢஥கு஠மடன், எஸ்.஥மணகயருஷ்ஞன், சய.சு.பசல்஧ப்஢ம 
க஢மன்க஦மர் கு஦யப்஢ி஝த்டக்கபர்கநமபர். படமன்றணபமய்ந்ட பசல்பங்கள் ஠யற஦ந்டடணயழ் 
இ஧க்கயத உ஧கயல் ஢஧஑ப்஢ி஧க்கயத ஆசயரிதர்கள் கடமன்஦யதிருக்கயன்஦஡ர். 
இ஧ண்஝ன் ஢ல்கற஧க்கனகத்டயல் டணயழ்பிரிவுற஥தமந஥மகப் ஢ஞிதமற்஦யத 
க஧ம஠யடய.க஛.ஆர். ணமர்டணது எட்டுத்படமறகநூல்கள் ஢ற்஦யத ஆ஥மய்ச்சயதில் கயக஥க்க 
பமய்பணமனய இ஧க்கயதத்டயற்கும்,  டணயழ்ப்஢ம஝ல்கல௃க்கும் உள்ந ஑ப்ன௃றணறதச் 
சுட்டிக்கமட்டினேள்நமர். 
ன௅.ப஥ட஥மசன் ஑ப்஢ி஧க்கயத க஠மக்கயல் அல்஧து ஑ப்஢ி஧க்கயதக் பகமள்றநகநின் 
அடிப்஢ற஝தில் எந்டநூற஧னேம் எழுடபில்ற஧ எ஡ினும் அபருற஝த ஢ற஝ப்஢ி஧க்கயதம், 
டய஦஡மய்வுத்துற஦ ஆகயதபற்஦யல் ஑ப்஢ி஧க்கயதக் ககமட்஢ம஝ம஡டமக்கக் ககமட்஢மட்ற஝ப் 
஢ின்஢ற்஦யதிருக்கய஦மர். இபற஥ப்க஢ம஧கப ப.சு஢ணமஞிக்கம், அ.ச.ஜம஡சம்஢ந்டம், 
றபதமன௃ரிப்஢ிள்றந க஢மன்க஦மரும் டங்கநது டய஦஡மய்வு நூற்கறந ஑ப்஢ி஧க்கயத க஠மக்கயலும் 
஢ற஝த்டயருக்கயன்஦஡ர்.  
஑ப்஢ி஧க்கயதக் ககமட்஢மடுகறந பகுத்தும், படமகுத்தும் அபற்ற஦த் ட஡ித்டன்றண 
ணயக்கடமகவும்ணமற்஦யத ப஢ருறண இ஧ங்றகத்டணயன஦யஜர் க.றக஧மச஢டயறதகதசமரும். 
஑ப்஢ி஧க்கயதக் கல்பிதின் னெ஧நூ஧மகத் டணயனயல்கயற஝க்கும் ன௅டல்நூல் அபர்எழுடயத 
‘஑ப்஢ிதல்இ஧க்கயதம்’என்஦ நூக஧ ஆகும். இபர் இருணகமகபிகள், அடினேம்ன௅டினேம், 
கபிறட஠தம், ஢ம஥டயநூல்கல௃ம் ஢ம஝க஢ட ஆ஥மய்ச்சயனேம், எ஡ ஢டய஡மன்கு 
நூல்கறநஎழுடயனேள்நமர். 
஛ய.என்.சமன௅கபல் ஢டயப்஢ித்ட‘Studies in comparative Literature’என்஦ நூலும் அபர் எழுடயத 
‘ப஫ல்஧யனேம் ஢ம஥டயனேம் – ஑ருன௃டயத ஢மர்றப’என்஦ நூலும் கணல்஠மட்டு஢ற஝ப் ன௃ககநமடு 
஢ம஥டயதின் ஢ற஝ப்ன௃கறந ஢ல்கபறுககமஞங்கநில் ஆய்கயன்஦஡. ஢ம஥டயறதனேம், டமகூற஥னேம் 
஑ப்ன௃க஠மக்கும் சயடம்஢஥ ஥கு஠மட஡ின் ‘கங்றகனேம்கமபிரினேம்’என்஦நூலும், ன௅ற஡பர் சண்ன௅க 
பசல்பகஞ஢டயதின் ‘஢ம஥டயடமசன்கமர்ல்சமண்ட்஢மர்கு - ஒர்஑ப்஢மய்வு’என்஦ நூலும் ஑ப்஢ிதல் 
உ஧கயல் கு஦யப்஢ி஝த்டக்கறபதமகும். ‚டணயழ்஠மட்டில் ஑ப்஢ி஧க்கயதத்துற஦ கல்பி஠யற஧தங்கநில் 
஢ம஝ணமகும்டகுடய ப஢ற்஦றணக்குத் டற஧தமதத் படமண்டுன௃ரிந்டபர் பட.ப஢ம.ணீ஡மட்சயசுந்ட஥஡மர்‛ 
என்கய஦மர் றப.சச்சயடம஡ந்டன். 
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மமோழிமபயர்ப்பும் ஒப்பிலக்கியமும் 
இ஧க்கயத உ஧கயல் ஑ருறணகமஞ ஑ப்஢ி஧க்கயதம் கடறபப்஢டுபதுக஢ம஧, 
஑ப்஢ி஧க்கயதத்துற஦தில் பணமனயப஢தர்ப்ன௃ உதிர்னெச்சமக அறணகய஦து. உ஧கப்ப஢மதுறண 
இ஧க்கயதம் என்னும் ன௃டயத இ஧க்கயதண஥ன௃ ண஧஥பணமனயப஢தர்ப்ன௃ ஢஧஠யற஧கநில் 
துறஞன௃ரிகய஦து. 
‚பணமனயப஢தர்ப்ன௃ இல்ற஧பதன்஦மல் உ஧கம் கணமசணமக இருந்டயருக்கும். சயகமககம பில் 
சுபமணய பிகபகம஡ந்டர் ஆற்஦யத உற஥டணயனயலும் பணமனயப஢தர்க்கப்஢ட்டிருக்கய஦து. 
(பணமனயதமக்கக் கம஧மண்டிடழ், டயறசஎட்டும், (அக்க஝ம஢ர்-டிசம்஢ர்-2015),஢.98) என்கய஦மர் 
கபிஜர்கு஡ிச்கசரி. 
‚ண஡ிடனுக்கு ண஡ிடன் கருத்துக்கள் இ஝ம்ணமறுபது பணமனயப஢தர்ப்஢மகும். கம஧த்டயற்குக் 
கம஧ன௅ம் ஠மட்டுக்கு ஠மடும்பணமனயக்கு பணமனயனேம் கருத்துக்கள் 
பசன்க஦஦யபணமனயப஢தர்க்கப்஢ட்க஝ பநர்ந்துபருகயன்஦஡. கருத்டநபில் ஠஝க்கும் 
இம்பணமனயப஢தர்ப்ன௃ பணமனயஅநபில் கமட்சய டருபகட பணமனயப஢தர்ப்ன௃த்துற஦. 
எ஡பணமனயப஢தர்ப்ன௃த்துற஦க்கு பிநக்கம் அநிக்கய஦மர் டணயனண்ஞல். (டணயனண்ஞல், 
஑ப்஢ி஧க்கயத அ஦யன௅கம், ஢.108) 
‚பணமனயப஢தர்ப்ன௃னெ஧ம் பணமனயகல௃க்கயற஝தில் ஑க஥ இந்டயதமறபக் கமண்க஢மம்.‛ 
(பணமனயதமக் கக்கம஧மண்டிடழ்- டயறச எட்டும் அக்க஝ம஢ர் – டிசம்஢ர் - 2015,஢-98) என்஦ 
஛ப஭ர்஧மல் க஠ருபின் எண்ஞப்஢டி பணமனயப஢தர்ப்ன௃ ஢ி஦பணமனய இ஧க்கயதங்கறந 
டம்பணமனயஇ஧க்கயதங்ககநமடு ஑ப்஢ிட்டு ஆய்படற்கு ப஢ரிதும் துறஞன௃ரிகய஦து. 
னெ஧பணமனயதின் சம஥மம்சம் பணமனயப஢தர்ப்஢ிலும் உதிர்த்து இதங்குபடமல் இருகபறு஠மட்டின் 
஢ண்஢மடு ஢னக்கபனக்கங்கள், ஢ற஝ப்ன௃த்டயகள்; க஢மன்஦றப ஆய்வுபசய்தவும் 
஑ப்஢ிட்டுத்டீர்வுகமஞவும் உறுதுறஞதமகய஦து.  
 
முடிவுரர 
 ‚பசன்஦யடுபிர்; எட்டுடயக்கும் கற஧ச்பசல்பங்கள் 
 தமவும்பகமஞர்ந்டயங்கு கசர்ப்஢ரீ்‛ 
என்஦ ஢ம஥டயதின் க஡வு஠யற஡பமக பணமனயப஢தர்ப்ன௃த்துற஦னேம் ஑ப்஢ிதல்துற஦னேம் 
இன்஦யதறணதமடடமகும். ஠ம்டணயன஦யஜர்கள் ஢஧ர்இத்துற஦கல௃க்கு ன௅ன்க஡மடி பனயகமட்டிதமக 
பிநங்கயனேள்ந஡ர். அபர்கள் பனயபசன்று இத்துற஦கறந கணலும் உதிரூட்஝ன௅ற஝தடமக 
ணமற்஦யன் டணயழ் அன்ற஡க்கு ஠மம் பசலுத்தும் அனகுணயகு அஞிக஧ன்கநமகபிநங்கும். 
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